表象論としての教育原理　─『 十牛図』と『世界図絵』 ─ by 三木 博








Durch alle Wesen reicht der eine Raum?
Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still
durch uns hindurch. O,der ich wachsen will,
ich seh hinaus,und in mir wächst der Baum.
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The Principle of Education as a Representation Theory: 
?Ten Bulls? and ?Orbis sensualium pictus?
Hiroshi Miki? ???
??  ARTICLE















































































































































































































































































































































































































?????? Le langage indirect et les voix du silence???
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????????????Kunst gibt nicht das Sichtbare 
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Bebilderung und Benamung aller hauptsächlichen Gegenstände und 
Lebenstätigkeiten?Johann Amos Comenius?Orbis Sensualium 
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